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第 l回目 第 2回目 第 3回目E3 理解
群 団 不理解群 囚 無回答図3 脳死状態の 度の変化表 1
脳死の理解度からみた脳死容認の変化第1回目 P<.01
第2回目 P<.05 第3回目理解群 不理解
群 理解群 不理解群 理解群 不理解群実数 % 実数 % 実数
% 実数 % 実数 % 実数 %容 認 す る 18 85.7 19 46.3 32 86.5 ll 55 12 48 4
33.3容認 しない 2 9.5 19 46.3
4 10.8 6 30 1 4 1 8.3保 留 1 4.8 3 7.4
内田宏美 :看護学生の脳死,臓器移植に対する意識
表 2 脳死の理解度からみた脳死者からの臓器移植容認の変化
第 1 回 目 第 2 回 目 第 3
回 目理解群 不理解群 理解群 不理解群 理解
群 不理解群実数 % 実数 % 実数 %
実数 % 実数 % 実数 %容 認 す る 19 90.5 30 73
.2 27 73 ll 55 ll 44 6 50容認しない 1 4.8 7 171 18.9 4 20 3 12
1 8.3保 留 1 4.8 4 9.7 2
5.4 3 15 ll 44 5 41.7未 記 入 0 0 0 0 1 27 2 0 0 0 00合 計 21 100 41 100 37 100 20 100 25 100




























- 2 柿騒 死酪 後の治療 休 切 な人の場合) 無し (2･
Ou/o)脳死紳 綿 僕の意 志帽 分の場合)lze4
V学習経験後には迷いの- みられた 個 5
-万,大切な人の場合の変化を図5-2に示-1
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